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Цироз печінки (ЦП) є кінцевою стадією фіброзу і результатом хронічного 
гепатиту. Клінічна картина цирозу печінки будь-якої етіології визначається 
ступенем вираженості печінково-клітинної недостатності та наявністю 
синдрому портальної гіпертензії. За даними дослідження, проведеного з 2003 
по 2006 р., в якому була проаналізована частота основних ускладнень у хворих 
на ЦП, показана необхідність вдосконалення методів ранньої діагностики. 
На сьогоднішній день діагностика на основі візуального аналізу медичних 
зображень набула широкого поширення в лікарській практиці. Поява 
мультидетекторних комп'ютерних томографів(КТ), вдосконалення методик 
дослідження із застосуванням гіпоалергенних контрастних препаратів, розвиток 
математичних програм для 3D моделювання дозволили стати комп'ютерній 
томографії одним з найбільш інформативних методів візуалізації при підготовці 
пацієнтів до оперативного втручання на печінці. Однак особливості зорового 
сприйняття медичних зображень на дисплеях, зміна просторових і 
енергетичних характеристик зображення, узгоджених з властивостями зорової 
системи дослідника, знижують ефективність виявлення дослідником об'єктів. 
Розробка і вдосконалення алгоритму діагностики дозволить знизити розвиток 
смертельних ускладнень ЦП. 
Метою даної доповіді є дослідження статистичних характеристик КТ-
зображень печінки на предмет можливості їх використання для розпізнавання 
цирозу печінки. 
Об'єктом дослідження є статистичний аналіз даних КТ-зображень. 
Предметом дослідження є встановлення залежності між значеннями 
статистичних характеристик одновимірного аналізу КТ-зображень печінки та 
ступенем ураження тканин при цирозіпечінки 
Вихідними зображеннями КТ є сірошкальне растрове зображення, тому 
його можна подати як числову матрицю даних яскравостей пікселів, які можуть 
бути використані для статистичногоаналізу тканин печінки[1]. Отримувані при 
цьому гістограми можна використовувати також для створення деякого класу 
ознак зображень. Форма гістограми розподілу частот дає багато відомостей про 
властивості зображень. Наприклад, вузька гістограма вказує на низький 
контраст, а бімодальна гістограма припускає наявність областей різної 
яскравості.  
При проведенні одновимірного статистичного аналізу для КТ-зображень 
форму гістограми першого порядку описують такі характеристики, як 
:математичнесподівання, дисперсія, коефіцієнтасиметрії та ексцесу, енергія та 
ентропія. 
Патогенез цирозу печінки характеризується зміною геному гепатоцитів, в 
наслідок чого розвивається імунозапальний процес[2]. Порушується 
кровопостачання паренхіми печінки за рахунок капіляризації синусоїдів і 
зменшення судинного русла з розвитком ішемічних некрозів гепатоцитів.  
Була доведена залежність значень показників статистичних 
характеристик від такої перфузійної характеристики, як відносна судинна 
частка об’єму тканин досліджуваної ділянки [3]. Це дозволяє говорити про 
можливість застосування статистичних характеристик для дослідження цирозу 
печінки. Отримана залежність від характеристик дає можливість безпосередньо 
використовувати КТ-інтенсивність для відстеження змін в уражених тканинах 
печіки. 
Зображення томографії дають основний об’єм інформації про печінку 
пацієнта, але потребують аналізу та інтерпретації. Особливості зорового 
сприйняття не дозволяють дослідити в повній мірі диференціацію тканин на 
гомогенному фоні. Статистичний аналіз КТ-зображень тканин печінки дає 
можливість з високою точністю виявляти патологічні зміни та проводити 
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